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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara terpaan 
pemberitaan seputar RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau di Surat 
Kabar Suara Merdeka dengan sikap masyarakat petani tembakau di Temanggung. 
Dalam penelitian ini, fokus peneliti pada unsur pengaruh atau efek yang 
ditimbulkan dengan adanya penyampaian pesan dari komunikator kepada 
komunikan. Efek yang ditimbulkan oleh Suara Merdeka dengan pemberitaan 
RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap sikap petani tembakau 
sebagai pembaca sekaligus objek pemberitaan. Peneliti menggunakan pendekatan 
teori Uses & Gratification dalam teori efek media untuk mengetahui Suara 
Merdeka dalam memenuhi informasi mengenai RUU Pengendalian Dampak 
Produk Tembakau terhadap petani tembakau sebagai pembaca. 
Audience yang menjadi objek penelitian ini adalah petani tembakau di 
Temanggung, Jawa Tengah. Peneliti memilih audience tersebut berdasarkan 
bahwa Temanggung merupakan sentra produksi tembakau di Indonesia. Penelitian 
ini menggunakan metode survey dengan menggunakan metode pengumpulan data 
kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan pada 4 Kecamatan yang telah terpilih 
yaitu kecamatan Bulu dengan lokasi penyebaran kuesioner desa Campursari dan 
desa Wonosari, kecamatan Tembarak dengan lokasi penyebaran kuesioner desa 
Menggoro, kecamatan Temanggung dengan lokasi penyebaran kuesioner di desa 
Lungge dan desa Nampirejo dan kecamatan Selopampang dengan lokasi 
penyebaran kuesioner di desa Kacepit. 
Berdasarkan analisis data maka diperoleh hasil bahwa, terdapat tingkat 
hubungan sedang sebesar 0,452 antara variabel (X) terpaan pemberitaan tentang 
RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau di Koran Suara Merdeka dengan 
variabel (Y) sikap petani tembakau di Temanggung, namun tidak dipengaruhi 
dengan variabel kontrol (Z) motif menggunakan Koran Suara Merdeka. 
 
 
